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Stellingen behorende bij het proefschdft 
COMPRESSION OR EXPANSION OF MORBIDITY? 
A life-table approach 
1. Een onderzoek naal' compressie van mOl'biditeit is aUeen zinvol 
wanneer de onderzoeker nadrukkelijk rekening houdt met de 
samenhang tussen ziekte en sterfte. 
Dit proefschrift. 
2. 'Gezonde levensverwachting' is zowel vanuit wetenschappelijk als 
taalkundig oogpunt een tamelijk ongelukkige vertaling van de Engelse 
vakterm 'health expectancy'. 
Dit proefsc1U'ift. 
3. Het uitbannen van roken leidt zowel tot levensverlenging als tot een 
afname van het aantal jaren met beperkingen. 
Dit pl'oefsclU'ift. 
4. De prijs die moet worden betaald voor het uitschakelen van letale 
ziekten is expansie van de morbiditeit. 
Dit pl'oefsclll·ift. 
5. De bedrieglijke eenvoud van het begrip 'levensverwachting' geeft 
gemakkelijk aanleiding tot onwaarschijnlijk hoge schattingen van de 
gemiddelde levensduur van toekomstige generaties. 
6. Het begrip 'succesvol ouder worden' naar het Engelse 'successful aging' 
suggereert ten omechte dat door de ouder wordende mens een 
prestatie moet worden geleverd en dat hij op het welslagen ervan mag 
worden afgerekend. 
7. Hoewel 'onthaasten' een neologisme is, toont de spl'euk 'festina lente' 
aan dat het woord past in een eeuwenoude traditie. 
8. Naast de betekenis die het Van Dale Groot Wool'denboek del' 
Nederlandse Taal geeft van het woord 'telefoontrein', zou weJlicht als 
nieuwe betekenis moe ten worden vermeld: 'spool'trein waal'in door 
sommige reizigers ostentatief mobiel wordt gebeld, niet zelden tot 
overlast en ergernis van medereizigel's'. 
9. Als een onderzoeker om te voldoen aan de voor een wetenschappelijk 
artikel gestelde woordlimiet uitsluitend vaart op het kompas van 
'aileen het (onderzoeks)resultaat telt' kan het wetenschappelijke 
gehalte van de bijdrage in gevaar komen. 
10. De aanduiding kinder· of jeugdboek sluit een volwassen lezerspubliek 
geenszins nit. 
11. De wasmiddelenfabrikant die zijn waspoeder aanprijst met de 
reclametekst 'met anti·aging systeem' doet er goed aan de kopers te 
adviseren hun wasgoed na te spoelen met water uit de legendarische 
verjongingsbron, VOOl' een nag betel' l'esultaat. 
12. Het numlller van de vorige stelling is niet toevallig gekozen. 
13. Een onderzoeker en een snelwandelaar hebben veel met elkaar 
gemeen; beiden trachten zoveel mogelijk vaste grond onder de voeten 
te hebben, maar willen desondanks stapsgewijs en in rap tempo 
voortgang boeken. 
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